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КИРИШ 
Фольклор қўшиқларининг яна бир муҳим тури бу маросим қўшиқларидир. 
Маросим қўшиқлари инсонларнинг ҳаёт, воқейлик ва табиат ўзгаришларига 
бўлган маданий муносабатларини ифодаловчи қарашлари асосида вужудга 
келган санъатдир. Маросимларда олға сурилган умуминсоний, маънавий-
ахлоқий қадриятлар кўргазмали фаолият тарғиб этилади.  
Руҳшунослик, санъат, педагогика қоидаларининг узвий бирлигида 
маънавий қадриятларнинг уйғунликдаги мазмуни ўқувчилар онгига 
сингдирилади. Масалан, инсон у ёки бу маросимни ўтказиш учун руҳий 
жиҳатдан ўзини тайёрлайди, унда мусиқа оҳанглари, сўз санъати драматик 
ҳаракатлардан фойдаланади. Бу эса, халқнинг маънавий ва моддий турмуш 
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тарзи, ахлоқ мезонлари, ўтмиш, бугун ва келажакдаги маънавий ҳаётга бўлган 
қизиқиш ва интилишларини намоён этишда муҳим восита бўлиб хизмат қилади.  
Ҳар бир маросимнинг ўзига хос режаси, мақсади ва вазифалари 
кишиларнинг маънавий дунёсига таъсир эта олиш мезони асосида баҳоланиши 
лозим.  
АСОСИЙ ҚИСМ 
Фольклоршунос олим Б.Саримсоқовнинг таснифига кўра, ўзбек маросим 
қўшиқлари мавсумий ва амалий-маиший қўшиқлар туркумига бўлинади. 
Биринчи туркум маросим қўшиқлари ҳам иккига: фақат мавсум билан боғлиқ 
ашулалар - «Суст хотин», «Чой-момо», «Яс-Юсуп»; мавсумий меҳнат, хўжалик 
юритиш тарзи билан боғлиқ қўшиқлар «Лой тутиш», «Шох мойлар», «Обло 
барака» каби жанрларга бўлинади. Оилавий-маиший маросим қўшиқлари 
тематик-функционал хусусиятларга кўра тўрт гуруҳга: сўзнинг сеҳр қудратига 
асосланувчи қўшиқлар-кинна, гулафшо, олқиш, қарғиш, афсун, ўқувчиларнинг 
бешик даври қўшиқлари-чилла кўчириқ, бешикка солиш, тўй қўшиқлари-жир, 
ёрёр, ўлан, лапар, келин салом, куёв салом, тўй олқишлари, ойна кўрсатар, 
мотам қўшиқлари-йиғи-йўқлов, мотам ёр-ёридан иборат. 
Қўшиқ жанри бир қанча оддий турлардан ҳам иборат бўлади. Афсунли 
қўшиқлар маълум бир маросимларни бажо келтириш, масалан, ёмғир чақириш, 
қуёш ва ой тутилишини тўхтатишни илтижо қилиш ҳамда бошқаларда ҳам 
муҳим ўрин тутади. Кўп қиррали муҳаббат лирикаси, сатира ва юмор, тарихий 
мавзу, ижтимоий норозилик ушбу гуруҳга тегишли ҳар бир жанр- терма (ёки 
чўблама) қўшиқ, лапар, ялла ва ашулалар асосини (гарчи улар бир-биридан 
равшан ифодаланган характерли мусиқали хусусиятлари билан фарқланса ҳам) 
ташкил қилиши мумкин.  
Терма ўз куйининг маълум даражада сўзларнинг куй ва оҳанг уйғунлигида 
ифодаланиши тор диапазони ва ихчам шакли билан характерланади. Термалар 
матни мазмунан турли хил бўлиб, кўпинча бармоқ вазнидаги етти-саккиз 
бўғинли мисралардан иборатдир. қўшиқ жанр сифатида нисбатан кичик 
диапазонли куйдан ташкил топиб, бармоқ вазнидаги поэтик матннинг 
тўртликдан иборат бир банди ёки бир-икки мисрасини қамраб олади, айни 
вақтда ҳар бир шеърий мисрага тугал оҳанг мослаштирилган бўлади. Қўшиқ 
жуда кенг тарқалган жанрлардан бўлиб, ўз мазмунининг хилма-хиллиги, 
кўпқиррралилиги билан алоҳида ажралиб туради.  
Лапар рақсбоп куйга эга бўлиб, кўпинча ўйин-рақс билан ижро этилади. 
Унинг матнлари асосан ишқий-лирик, дидактик, юмористик ёки ҳазил 
шеърлардан ташкил топади. Айрим туманларда «Лапар» атамасини ўлан деб 
юритиладиган диалог шаклидаги тўй маросим қўшиқларига нисбатан ҳам 
қўлланиладики, бу айтишув келин ҳамда куёв томон вакилларининг ҳар бир 
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гуруҳида алоҳида-алоҳида унисон хор сифатида ижро этилиши ёки яккахонлар 
диалоги тарзида бўлиши мумкин.  
Ялла рақс жўрлигида ижро этилиб, у икки хил бўлади. Биринчисининг 
куйи нисбатан тор диапазонли бўлиб, шеърдаги ҳар бир банд ва унинг 
ўйинлари яккахон яллачи, нақорат эса унисон хор (бир гуруҳ созанда ёки 
ашулачилар, кўпинча тингловчилар) томонидан айтилади. Бундай яллаларда 
ҳар бир банд нақорат билан бошланиб, нақорат билан тугалланади. Ялланинг 
иккинчи хили учун, аксинча, нисбатан кенг диапазонли ривожланган куй 
характерлидир. Унда унисон хорнинг яккахон ижроси билан алмашиниб 
туришини кўрамиз. Рақсни эса энди-қўшиқчи яллачининг ўзи эмас, балки 
алоҳида раққоса (ёки раққос) ижро этади.  
Бугунги кунда ёшларда миллий маънавиятимиз тарихи, бой мазмуни 
ҳақида билим берувчи, ўзлигини англашни таъминловчи халқ этнографик 
ансамбллари («Шалола», «Беш қарсак», «Чанқовуз», «Чорқарсак» ва бошқалар) 
ташкил этилмоқда. Бундай ансамбллар ўзбек халқининг эстетик-бадиий 
анъаналари, миллий санъат намуналарини тиклаб, қадимдан миллий-маънавий 
қадрият тарзида давом этиб келаётган ҳар бир воҳанинг ўзига хос урф-
одатлари, расмрусумларини жонлантиради.  
Ўзбек халқининг ёр-ёр, ўлан айтиш, алла, ялла, достон куйлаш, чанқовуз 
чалиш, келин кутиш, чимилдиқ тузаш, кашта тикиш, чит тўқиш, жун саваш, ип 
йигириш, калава ўраш, чироз тўқиш, дўппи тикиш, супра ёзиб хамир қориш, 
қайнона, қайнота, эрга муносабат, ўқувчи тарбиялаш, миллий таом тайёрлаш, 
миллий кийим турларини намойиш этиш каби урф-одатлари, анъаналари 
ўқувчида ўзлигини англаш туйғусини шакллантиришда муҳим аҳамият касб 
этади.  
Фольклор қўшиқлари билан боғлиқ жанрлардан бири достончиликдир.  
Достон халқ маънавий қадриятларини қоришиқ ҳолда мужассамлаштирган 
халқ оғзаки ижоди шаклларидан бири бўлиб, унда қўшиқ куйлаш, мусиқа 
дикломация қилиш, баён қилиш каби бадиий-эстетик қадриятлар 
мужассамлаштирилган. Достонларда юксак инсоний фазилатлар бахшилар 
томонидан бадиҳагўйлик йўли билан тингловчига етказилади. Унинг ҳиссий 
таъсир кучи орқали Шарқ халқларининг чатишиб кетган фалсафий, диний, 
ахлоқий қарашлари, урфодатлари, ҳаётий турмуш тарзи бадиий тафаккур 
қилинади.  
Достоннинг ғоявий йўналиши, асосан, халқнинг турмуш шароитини 
самарали ташкил этиш, уларнинг руҳиятини қувватлантиришга қаратилган. 
Достонларнинг тарбиявий аҳамияти уларда юксак гўзаллик ва бахт-саодатга 
эришишнинг бирдан-бир йўли-мақсад сари қатъий интилиш, сабр ва чидам, 
матонат, мардлик, қаҳрамонлик кўрсатишдан иборатдир.  
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Шунингдек, муҳаббат умуминсоний қадрият сифатида инсоннинг 
маънавий қиёфасини белгилаб берадиган омил, ҳар қандай ёвузлик устидан 
қилинадиган ғалабани таъмин этадиган куч, инсонни жасоратга ундайдиган ва 
қалбидаги барча эзгу фазилатларини рўёбга чиқарадиган восита сифатида 
тараннум этилади ҳамда ўқувчини садоқатли қаҳрамонлар тимсолида шу 
туйғуга илҳомлантиради.  
Достонлардаги миллий ғурур туйғуси куйловчи ва тингловчи ўртасидаги 
бадиий-эстетик мулоқот воситасида маънавий муҳит таъсирида ўқувчи онгида 
шакллантирилади. Достонларда педагогикадаги тарбия манбалари ва 
воситаларининг ўзаро таъсири ҳамда алоқаси яққол намоён бўлади. Бу эса, 
ўқувчини ҳар томонлама шакллантиришда тарбия қирраларига яхлит 
ёндашишни таъминлайди. Мусиқа дарсларида халқнинг достончилик 
намуналаридан фойдаланиш, достон қўшиқларидан тинглаш ўқувчиларда 
тарихий қаҳрамонлар ва уларнинг жасоратини яққол тасаввур қилишга имкон 
берувчи муҳим воситадир. Халқ қўшиқлари катта ҳаяжонлантирувчи кучга эга, 
адабиёт ва санъат учун туганмас манбадир. 
Ўқувчининг ёшлигида турли драматик эрмак ўйинлар (қўғирчоқ, 
меҳмонмеҳмон, келин-келин) таъсирида ижтимоий ҳаётда мавжуд воқеа-
ҳодисалар, туркий халқлар маънавий ҳаётига хос урф-одатлар, анъаналарнинг 
негизида мужассам бўлган шарқона характер белгилари ҳақида дастлабки 
тушунчалар шаклланиб боради. 
Ақлий фазилат билан боғлиқ хусусиятлардан топқирлик, ҳозиржавоблик, 
бадиий идрок этишга дунёқарашини кенгайтиришга эришади. Ўқувчининг 
ўсмирлик ва ўспиринлик даврида халқ театрининг дастлабки драматик 
шакллари (алла, ўйин), унинг маънавий қизиқиш, талаб ва эҳтиёжини қондира 
олмайди.  
Халқ педагогикасида драма ва театр элементлари мавжуд турли 
маросимлар, урф-одатлар, анъаналар воситасида ўқувчиларда миллий ғурур ва 
тафаккурини шакллантиради. Бунинг учун махсус маънавий-ахлоқий муҳит 
яратилиб, фаолият мазмуни амалга оширилади. Драматик ва театр белгилари 
билан йўғрилган оилада ўқувчининг дунёга келиши, уйланиши ва турли 
оилавий маросимлар-ўқувчини бешикка солиш, биринчи қадам ташлаш, соч 
олиш, суннат тўйи, совчилик, қиз оши, никоҳ, келин билан куёв томонларининг 
ўлан ва лапарда тортишувлари, куёвнинг келинни кўтариб олов айланиши), 
тортишмачоқ, танга, сочқи, туш кўриш, юз очар, саломнома, куёв салом, келин 
кўрди, чарлар, меҳмон кутиш, туғилган кунни нишонлаш каби маросимларда 
ҳам халқ қўшиқлари куйланган. 
Шундай қилиб юқорида қайд этилган халқ оғзаки ижодининг сайллар, 
маросимлар, байрамлар, меҳнат ва мавсум қўшиқлари, маросим қўшиқлари, 
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алла, афсунли қўшиқлар, терма, лапар, ялла ва халқ ансамбллари, достончилик 
халқ мусиқа педагогикасининг муҳим воситаси бўлиб хизмат қилади ва булар 
ўқувчининг маънавий-ахлоқий жиҳатдан шакллантиришда муҳим омил бўла 
олади. 
Фольклор қўшиқлари мазмун жиҳатдан миллий асосга эга бўлиб, 
биринчидан, улар муайян даврда маданий манба сифатида вужудга келган 
ҳамда маънавий-ахлоқий фазилатларнинг мазмуни, шакл ва воситаларини 
мужассам этади, иккинчидан, у халқнинг тажрибада синалган юксак маънавий-
ахлоқий характер хусусиятлари, тарбия мезонларини умумлаштириб улар 
ўртасида қадрият даражасига кўтарилган [1-30].  
Халқ қўшиқлари муҳим тарғибот воситаси ҳамдир. Улар миллатнинг урф-
одатлари, дунёқараши, туйғуларини тарғиб қилади ва авлоддан-авлодга 
етказади. Фольклор қўшиқлари бадиий-эстетик манбалар сифатида киши 
ҳиссиёти орқали ақлни, ақл орқали эса ҳиссиётни тарбиялаш воситасидир. 
Халқ қўшиқларига хос хусусият ҳам ақлий теранлик, мантиқий фикрлаш 
асосида маънавий фазилатларнинг барча қирраларини онгли равишда 
ўзлаштириш орқали ақлий баркамолликка эришишни таъминлашдан 
иборатдир. Унда мусиқий қобилиятини шакллантиришнинг бутун воситаси 
сифатида ўқувчиларнинг фаолияти, кундалик мулоқот жараёнида амалга 
оширилади. Фольклор қўшиқларининг қамров доираси чегараланмаган. Уларни 
катталар ёки ўқувчилар қўшиқлари, кичик ёки катта ёшдаги ўқувчиларга мос 
қўшиқлар сифатида изоҳлаш нисбий характер касб этади. 
 Фольклор санъати - ёш авлоднинг орзу-армонлари, иймону-эътиқодини, 
тоза руҳи ва хотирасини, эзгу ниятларини ўзида мужассамлаштирган қадимий 
анъаналарини ифодаловчи тарбиявий воситадир. Улар миллий маънавий 
тарбияда қудратли қурол, ёшларни маънавий жипсликка бирлаштирувчи омил 
ҳисобланиб, ўзбек миллатининг маънавий дунёсини ифода этади. 
Ҳар бир миллат, элат ва этник гуруҳнинг ўзига хос удумлари, урф-
одатлари, анъана ва маросимлари бор. У авлоддан авлодга, даврдан даврга 
мерос бўлиб ўтадиган, муайян ижтимоий гуруҳ томонидан қабул қилинган 
хулқ-атвор усулларидандир. Бу бой меросимиз ўзининг мазмундорлиги, 
тарбиявийлиги, умрбоқийлиги билан бошқа миллатлардан ажралиб туради. 
Ҳаёт кишиларда эзгу ният, мақсадга интилиш, эътиқод ва барча орзу-
армонларни, тоза руҳ ва хотирани, жамиятнинг яхши ниятларини, қадимий 
анъаналарини ўзида жамулжам этгани учун ҳам кишилар ҳаётига сингиб 
кетади. 
Ўзбек халқининг мусиқа мероси жуда бой ва қадимий тарихга эга. Унинг 
ажойиб анъаналари ҳозирги кунда ҳам ўз бадиий ва эстетик қийматини сақлаб 
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келмоқда. Бу анъаналар замонавий ўзбек мусиқа маданиятининг ажралмас 
қисмини ташкил қилади. 
Қадим-қадим замонлардан она-заминимиз ўзининг бой маънавий мероси, 
юксак маданияти, урф-одат, маросим ва анъаналари билан жаҳон 
цивилизациясида муносиб ўрин эгаллаган. Бу ўлка халқларининг буюк 
сиймолари дунё илм-фани ва маданиятининг барча соҳалари ривожига 
ўзларининг муносиб хиссаларини қўшиб келганлар. 
Ўзбек халқи ўзига хос ва ранго-ранг мусиқа меросига эга. Унинг қимматли 
намуналарини тўплаб сақлаш, нотага олиб ҳужжатлаштириш, узун тараққиёт 
йўлини ҳамда мураккаб илмий-назарий асосларини ўрганиш, шунингдек, уни 
амалий-ижодий ўзлаштириш борасида республикамизда шунга қадар самарали 
натижаларга эришилди. 
Кўзланган эзгу мақсадларга эришиш учун республикасизнинг маданият ва 
санъат ўқув юртларида, шунигдек, халқ таълими тизимига кирувчи гуманитар 
йўналишдаги олий ва ўрта ўқув юртларида ўзбек мусиқа ижодиётининг барча 
қатламларини - росмана халқ мусиқаси, мақомчилик, достончилик, ўтмиш ва 
замонавий бастакорлик, композиторлик, бадиий хаваскорлик, эстрада 
санъатини қамраб олувчи қатор махсус ўқув фанлар жорий этилди. Ўз 
навбатида, уларни мукаммал дастур, дарслик ва ўқув қўлланмалар билан 
таъминлаш - ҳозирги кунда мутахассисларимиз олдида турган энг долзарб 
вазифалардан биридир. 
Мусиқа тарбиячилиги ва педагогикаси йўналишларида ўз касбини танлаб 
олган, унинг турли ихтисосликларини қунт билан ўзлаштираётган бўлажак 
мусиқа муаллимлари ҳамда мураббийларига мослаштириб ёзилган ушбу 
мақолада ўзбек миллий мусиқа меросига оид танланган масалалар юзасидан 
зарур тарихий, илмий-назарий ва услубий маълумот ҳамда тушунчалар 
берилади. 
Санъатда услуб сўзи ҳар хил маъноларда қўлланиб турилиши маълум. 
Булардан бир ҳолларда унинг кенг, умумлашма, бошқаларда эса хийла тор, ёки 
кўчма маъно ва мазмунлари қайд қилинади. Таъкидлаш лозимки, услуб атамаси 
ҳам мазмунан, ҳам моҳиятан турлича идрок этилсада, айни пайтда у ўзаро яқин, 
муштарак тушунчаларни англатиши мумкин. Демак, бу масалага аввало 
ойдинлик киритиш зарур. 
Услуб сўзи ёрдамида аввало бир мунча кенг, аниқроги - йиғма маънода 
жаҳон халқлари мусиқа санъатига хос умумий ёки муайян минтақавий 
хусусиятлар табиати ифодаланади. Бунга, жумладан, шарқона мусиқий услуб, 
Европача мусиқа услуби каби иборалар яққол мисол бўла олади. Бошқа барча 
бадиий ижодиёт кўринишлари мисоли, мусиқада ҳам миллий ўзига хосликка 
айнан услуб атамаси ёрдамида қисқа ва лўнда тавсиф берилади. 
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Мусиқий асарларнинг ички тузилиш қонуниятлари бу масалада янада 
муҳимроқ аҳамият касб этади. Яъни, асосий воситаларнинг ўзаро 
муносабатларини мезонлардан у ёки бу услуб аниқланади. Хусусан, "бир 
овозли" ёки "манодан", "кўп овозли", жумладан "гармоник", "полифоник", 
"гомфоник" номли услублар шулар тоифасига киради. Йирик ижодий йўналиш 
ва оқимлар. Масалан, "классицизм", "романтизм", "импрессионизм", "реализм" 
ва бошқалар ҳам услуб тушунчаси билан бевосита боғлиқдир. 
Услуб сўзи яна бастакор, композитор, дирижёр, хонанда ва созандалар 
фаолиятини ижодий жиҳатдан чуқурроқ ёритиш мақсадида ишлатилади. 
Айниқса, у бирорта машҳур санъаткорнинг ижодий қиёфасини, унинг фарқли, 
бетакрор чизги қирраларини таҳлил ёки қиёс ила кўрсатишда баҳоли қудрат 
ҳизмат қилади. Шунингдек, "чолғу услуби", "мақом услуби", "ёввойи" ёки 
"патнисаки услуб", "бадиқа услуби", замонавий услуб сингари ранг баранг 
маъноларни билдирувчи ҳолларни кундалик ўқув назарий ва амалий 
истеъмолда тез-тез учраб туриши мумкин. 
ХУЛОСА 
Шунинг учун ҳам фольклор қўшиқлари ёш авлодни мусиқий қобилиятини 
шакллантиришда катта педагогик имкониятларга эга. Уларни ўқувчиларнинг 
ёш хусусиятлари, дунёқараши, ахлоқий-эстетик тараққиёт даражасига кўра 
гуруҳлаган ҳолда мактаб «Мусиқа» дарсликларига киритиш таълим жараёнида 
ўқувчиларни мусиқий қобилиятини шакллантириш тизимини 
такомиллаштириш имконини беради. 
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